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年 1 月，全国各地网民在留言板留言 21265 项，环比
增长 11． 5% ; 各地省市县三级党政“一把手”答复网












①数据来源: 人民网《地方领导留言板》:“1 月各地领导答复网民留言 1． 6 万项 环比增长 3． 5%”，http: / / leaders． people．
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